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Destinos.—Orden de 14 de marzo de 1956 por la que se d;s
pone pase destinado al Instituto Hidrográfico el Cartó
grafo de primera clase D. José Caro Martínez.—Pág. 530.
Licencia para contraer matrimonio.—Orden de 14 de marzo
,
de 1956 por, la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Teniente de Navío D. Fernando María Nár
diz Vial.—Página 530.
Licencia colonial.—Orden de 14 de marzo de 1956 por la
que se conceden seis meses de licencia colonial al Capitán
de Máquinas, E. T.', don José Marqués Gutiérrez.—Pá
gina 530.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 14 de marzo de 1956 por la que se dis
pone Pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao el Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Ginés García de Paredes Benzano.—Página 530.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.—Ordén de 14 de marzo de 1.956 por la que
se nombra Operario.s de segunda al personal que se indi
ca.--Página 530.
Bajas.—Orden de 14 de marzo de 1956 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Auxiliar Administrativo
de segunda D. José Bermúdez Galván.—Página 530.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Embarcos.—Orden de 14 de marzo de 1956 por la que se
dispone embarquen en los buques de la Flota que se indi
can los Alféreces de Fragata-Alumnos, Alféreces-Alumnos
de Intendencia y Alumnos equiparados- a Guardiamarinas
del Cuerpo de Máquinas que se relacionan.—Página 531.
Exámenes de idionws.—Orden de 14 de marzo de 1956 por
la que se admite a los exámenes convocados para acrecli
tar la posesión de idiomas al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Manuel García de Lomas y de la Herrán y al
Capellán Mayor D. José María Sánchez-Esquina Ortiz.—
Página 531.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo..--Orden de 8 de marzo de 1956
por la que se concede las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que se relaciona.
Páginas 531 y 532.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 23 de febrerc
de 1956 por la que se señalan los haberes pasivos que le
corresponde percibir al personal de la Armada que se re
laciona.—Páginas 532 y 533.
Otra de 2 de marzo de 1956 por la que se señalan los habe
res pasivos que le corresponde percibir al personal de la
Armada que se relaciona.—Páginas 533 y 534.
EDICTOS REQUISITORIAS




Destinos.—Se dispone que el Cartógrafo de pri
mera clase D. José Caro Martínez al finalizar, en 15
del actual, los seis meses de licencia colonial que se
halla disfrutando, cese en el cañonero Cánovas del
Castillo y pase destinado al ,Instituto Hidrográfico,
con carácter forzoso a todos los efectos.




Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
Licencias para contra'er matrinionio.—Clp arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio, de 1941
(D. O. núm. 160) se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Rocío de la
Madrid Oliveira al Teniente de Navío D. Fernando
María Nárdiz Vial.
Madrid, 14 de marzo de 1956.
MORENO
Excfnos. Sres. dapitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Licencias coloniales.— Como comprendido en lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), se conceden seis mese'S
de licencia colonial, a disfrutar en el Ferrol del Cau
dillo, al Capitán de Máquinas, E. T., D. José Mar
qués Gutiérrez, quien empezará a hacer uso de la mis
ma al ser relevado en el cañonero Cánovas ,del Cas
tillo y durante ella percibirá sus haberes en la forma
que determina el apartado d) de la citada Orden
Ministerial por la Habilitación del Departamento
Marítimo de ElTerrol del Caudillo.
Madrid, 14 de marzo de 1956.-





Destinos.—Se dispone que, al finalizar el próximo
día 28 del actual la licencia colonial que viene disfru
tando el Teniente de Nay,ío de la Reserva Naval Ac
tiva D Ginés García de Paredes Benzano, pase des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Bil
bao, debiendo cesar a las órdenes del Cómandante
General de la Base Naval ele Canarias.
Este destino se confiere C011 carácter forzoso
todos los efectos.
Madrid, 14 de marzo de 1956.
MORENO
a
1,x.emos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal
Maestranza de la Armada.
Nombrainientos.—Cpmo resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 15 de
septiembre de 1955 (D. O. núm. 211) se nombran
Operarios de segunda de la Maestranza de la Arma
da, de los oficios que al frente de cada uno de ellos
se indica, al personal que a continuación se de_talla :
Cabo segundo Ailariano Ródenas Meroño (Ajus
tador-Armero ).
Cabo segundo Francisco Sánchez Navarro (Ajus
tador).
Marinero de Oficio José Garre Barcelona (Ajus
tador).
Marinero de Oficio José Cegarra Serna (Ajus
tador).
La antigüedad que les corresponde es la de 10 de
febrero de 1956, y los efectos administrativos a par
tir .de la revista siguiente a la fecha en que tomen
posesión de sus respectivos destinos en el Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 14 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Bajas.—Fallecido en 4 del actual el Auxiliar Ad
ministrativo de segunda 'de la Maestranza de la Ar
mada D. José Bermúdez Galván, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 14 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Gádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefes Superior de Contabilidad.
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JEFATURA DE IVSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
-de Estudios de la Escuela Naval Militar, se dispo
ne que el próximo día 5 de abril embarquen en los
buques de la Flota se indican los Alféreces dé
Fragata-Alumnos, Alféreces-Alumnos de Intenden
cia y Alumnos equiparados a Guardiamarinas del
Cuerpo de Máquinas relacionados a continuación :
CRUCERO "CANARIAS"
Alféreces de Fragata-Alumnos.
D.. Ramón Lema Díaz.
D. Enrique Núñez de Prado-Ugidos.
D. Francisco Bendala Vega.
D. José María Lladó Rodríguez.
D. José L. Baturone Santiago.
D. Antonio Varela Novo.
D. Jaime Fernández de Navarrete y Sáez de
Tejada. -
D. Pedro Fernández Núñez.
D. Alfonso Ortiz Aboín.
D. Francisco Fernández Martínez.
D. Sancho Martel Dávila.
-1
Excmos. Sres. .. .
Sres. • •
Alfére-ce.s-Alumnos de Intendencia.
D. Emilio Muñoz jofre.
D. Carlos Avanzini García.
D. Luis Millán Espino.
D. Ginés T. Oliva Murcia.
D. Manuel G. Touza Lbrenzo.
D. Luis Alvarez López.
CRUCERO "ALMIRANTE CERVERA"
Alféreces de Fraga- ta-Alumnos.
D. Eduardo Liberal Lucini.
D. Augusto Vila Miranda.
D. Gonzalo Molíns Sáenz-Díez.
D. Antonio Herráiz_e fiidalgó de Quintana.
D. Manuel F. Rincón Regodón.
D. José M. González de Cueto :García.
D. Alejandro Mac-Kinlav Leiceaga.
D. Gonzalo Ozores de Urcola.
CRUCERO "MIGUEL DE CERVANTES"
D. Fernando García de Viedma López Cuervo.
D. José A. Serrano Punyed.
I). Luis Nieto Moreno de Guerra.
D. Arturo Gamboa Ballester.
D. -Emilio Laencina Macabich.
D. Geraydo Fraile Carlos-Roca.
D. Enrique Meca Pascual del Pobil.




Alunino's de illá.quinas equiparados á Gihardiantarinas.
D. Manuel Díaz Tostado.
D. Enrique Casanova Rivas.
D. Juan Fernández Pidal.
D. .A.uguto Prego Parga.
D. Fernando Conde Novoa.
D. /Ricardo Castro Alonso.
D. Ricardo V. Fernández _Rodríguez.
D. Ramón Seara Ojea.
Todos desembarcarán de sus respectivos buques
en fecha oportúna para que puedan incorporarse a
la Escuela Naval Militar el 10 de julio del presen
te 'año, excepto los Alféreces-Alumnos de Intenden
cia que lo harán el 12 de junio.
Madrid, 14 de marzo de 1956..
MORENO
Exámenes de idiomas.-- Como ampliación de la
Orden Ministerial de 10 defebrero último (D. O. nú
mero 36), se admite a los exámenes convocados para
acreditar la posesión de idiomas por la Orden _Mi
nisterial de 30 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 1
de 1956) a los siguientes :
Idioma francés.
Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Gar
cía de Lomas y de la Herrán.—Reválida.
Idioma inglés.
Capellán Mayor D. José María Sánchez-Esquina
Ortiz.—Reválida.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden_ de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo Con lo propuesto p6r•la Asamblea de la
leal y Militar Orden de San Hermenegiklo, se ha
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servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figuran
en la siguiente relación. •
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY
•
DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Carlos Pardo y Pas
cual de Bonanza, con antigüedad de 31 de octubre
de' 1955, a partir de 1 de noviembre de 1955. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina. La an
tigüedad que se le asigna es la de la fecha de la so
licitud, con arreglo al apartado 6.° del "artículo 20
del-vigente Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954 EN
ADELANTE, CON ARRWL0 A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." ,NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Juan Gil Adell,
con antigüedad de 30 de marzo de 1955, a partir
de 1 de abril de 1955. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de la fecha de la solicitud, con arreglo al
apartado 6.° del artículo 20 del vigente Reglamento
de la Orden.
Madrid, 8 de marzo. de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 62, pág. 876.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En Cumplimien
to de lo dispuesto én el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos, concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 23 de febrero de 1956.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, retira
do, D. Ramón Sánchez Gelos : 2.612,49 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de septiembre de 1952. Resi
de en Cádiz.—(d) y (b).
Teniente 'Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les, retirado, D. Andrés Galán Vázquez : 2.523,74 pe
setas ,mensuales, a percibir por la .Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de mar
zo de 1953.=-Reside en Madrid.—(f) y (b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Mariano Zapata
Manzanares : 2.176,25 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación- de Hacienda \de Cartagena' desde
el día 1 de marzo de 1954.—Reside en Cartagena.
(b).
Mecánico Mayor, retirado, 'D. Salvador Peña Ros :
2.130,62 pesetas mensuales, -a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
agosto de 1951.—Rqside en Cartagena.—(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Diego Ortega Fer
nández : 2130,62 .pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de 'Cartagena desde el
día 1 de febrero de 1951.—Reside en Cartagena.
(b)'.
Contramaestre Mayor, retirado, D. Francisco Pé
rez Aguera : 2.612,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de ' Cartagena des
de el día 1 de febrero de 1954.—Reside en Cartage
Vigía primero de Semáforos', retirado, D. Cecilio
Conesa García : 982,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena ,des
de el día 1 de- junio de 1951.—Reside en Cartage:.
na.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Francisco Sánchez Martínez : 2.226,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Cartagena
desde el día 1 de julio de 1954.—Reside en Carta
gena.—(b).
Auxiliar segundo del -C. A. S.,T. A., retirado, don
Pedro Díaz Ortiz : 2.226,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de, Hacienda de Carta
gena desde el día- 1 de- junio de 1954.—Reside en
Cartagena.—(b). - •
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, -don
José Valer° Conesa : 2.226,24 pesetas mensuales, a
-percibir por
•
la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de mayo de 1954.7—Reside en
Cartagena..2—(b).
- Auxiliar segundo del C. A. S. t. A., retirado', don
Antonio Manzanares García : 2.226,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde .el día 1 de febrero de 1954.—Re
side en Cartagena.—(b).
Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco Soler
Martínez : 1.468,74 pesetas mensuales, *a percibir por
la Delegación (le Hacienda de Cartagena 'desde el
día 1• de febrero de 1954.—Reside en Cartagena.—
(b) .
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Cartelte
Rey : 1.381,24 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desd.e el día 1 de febrero de 1956. Reside en El
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Ferrol del Caudillo '(La Coruña).—Fecha de la Or
den de retiro : 10 de septiémbre de 1955 (D. O. M. nú
mero 202).
-
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que si se conidera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a ló dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición, que, como trámite inexcusable
debe 'formula'r ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días a con
tar' desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de- rectificación que queda nulo.
(d) -Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mens.ualmente la cantidad de 200 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y _Militar Orden de
San Hermenegildo, hasta fin de diciembre de 1953,
y desde 1 de enero de 1954, la cantidad, también
mensual, de 400 pesetas por la pensión de la Placa
de la referida Orden.
(f) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, hasta fin de diciembre de 1953, y
desde 1 de enero de 1954, la cantidad, también men
sual, de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la
citada Orden.
Madrid. 23 de febrero de 1956. El General Se
cretario, Roberto White Santiago. •
(Del D. O., del Ejército núm. 62, pág. 878.1
Seitialanziento de haberes pasivos. — En cumpli
miento- de lo dispuesto én el artículo 43 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de señalamientos de haberes pa
sivos, concedidos en virtud de las facultades que recurso de reposición que como trámite inexcusable
confiere a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de debe formular ante este Consejo Supremo de justicia
enero de 4904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú-- Militar, dentro del plazo de quince días a contar
mero 1, anexo), a fin d¿ que por las Autorictades desde 'el siguiente al de aquella notificación, y por
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de marzo de 1956. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sanitario Mayor, retirado, D. Antonio Macías Ote
ro : 2.776,38 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de 1 de marzo de 1956.—Reside en Madrid.—Fecha.
de la Orden de retiro : 31 de agosto de 1955
(D. Q. M. núm. 198).--(e)
Comandante Ingeniero, retirado, D. Ramiro Alon
so-Castrillo Mansi : 1.450,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1951. Reside en
Madrid.—(f) y (b).
Capitán de Navío, retirado, D. Rafael Bausá y
Ruiz de Apodaca : 3.062,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde 1 de octubre de 1952.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 11 de agosto
de 1952 (D. O. M. núm. 185).
Teniente de Navíó de la Reserva Naval, retirado,
D. José Corral Puig : 1.234,15 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de marzo de 1955.—Reside
en Madrid.—Pecha de la Orden de retiro : 2 de fe
brero de 1955 (D. O. M. núm. 28).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Pedro Gon
zález Ros : 2.612,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 19561—Reside en Cartagena.—(b).
Cejador 'Mayor de Puerto, retirado, D. Joaquín
Martínez Lorente : 2.263,75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Gijón
desde el día 1 de marzo de 1956.—Reside en Gijón.
Fecha de la Orden de retiro : 25 de agosto de 1956
(D. O. M. núm. 193).
- Ayudante auxiliar segundo- de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Antonio Cortés García : 541,66 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 21 de marzo
de 1944. Reside en Cartagena.—(1) y (b).
Al hacer - a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
-practique conforme previene al artículo 42 del Re
glamento para aplicación ,del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle, que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede' interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recur
so de. agravios ante el Consejo de Ministros, previo
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conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(b ) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Herrnenegildo.
(f ) Con derecho a revistar de oficio y a -percibir
mensualmente-la cantidad de 100 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de diciembre de 1953 y des
de 1-de enero de 19_54, la cantidad, también mensual,
de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la referi
da Orden.
(1) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1946 -y desde 1 de enero de 1947, el
de 666,66 pesetas mensuales,
Madrid, 2 de marzo de 1956. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.




Don Arturo Curbera, Comandante Auditor de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo ; por el presente,
Hago.. saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este Departamento Marítimo, recaídos en el respec
tivo expediente, han sido declarados nulos y sin va
lor alguno los siguientes documentos :
Libretas de Inscripción Marítima de :fosé Alva
rez Mouriño, folio 302 de 1954 de Vigo ; Miguel
Frade Lorenzo, folio 63 de 1940 de Vigo ; Antonio
Pérez González, folio 421 de 1946 de Vigo ; Antonio
Bdrreiro I3arral, folio 295 de 1935 de Vigo ; Emilio
Alonso Costas, folio 278 -de 1911 de Vigo ; Luis Ro
dríguez Durán, folio 318 de 1944 de Vigo ; Marce
lino Rodrígyez Figueroa, Folio 749 de 1950 de Vigo:
Agustín Sanmartín Fernández, folio 838 de 1945 de
Vigo ; Juan José Seijo, folio 295 de 1923 de Vigo ;
Juan Vidal Mata, folio 595 de 1939-de Vigo ; Albino
Domínguez Seoane, folio 647 de 1946 de Vigo ; Ben
jamín Montero Valverde, folio 619 de 1946 de Vigo ;
Manuel Rafael González, folio 394 de 1941 de Vigo ;
José Cores Galiñanes, folio 185 de 1928 de•Villagar
41111
cía, v José M. Lorenzo Caamaño, folio 125 de 1929
Nde /illagarcía.
Cartillas Navales de Manuel González Covelo, fo
lio 392 de 1951 de •Vigo ; Benjamín Montero Val
verde, folio 156 de 1950 de Vigo ; Carlos 1VIalleiro
Carreras, folio 60 de 1952 de Vigo, y Martín San
taclara Pousa, folio 29 de 1932 de Bueu.
Rol de la embarcación Paquito, folio 7.581 de la
tercera lista de Vigo.
Lo que se hace público para general conocimien
to, advirtiéndose que incurre en responsabilidad la
persona que 113, posea y -no los entregue a la Auto
ridad competente.
, Vigo, 9 de marzo dé 1956.—E1 Comandante Audi
tor, juez instructor, Arturo Paz Curbera.
(120)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te Varios de esta jurisdicción, número 16 de 1956,
por extravío de la Cartilla Naval Militar de Juan
Delgado Ramos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex-
celentísimo señor Vicealmirante, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias, ce fecha 22 de
febrero del año en curso, ha sido declarado justifica
do el extravío del documento anteriormente citado,
quedando, por tanto, nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no lo
entregue a las Autoridadesrsde Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo de 1956, El
Juez instructor, José -Fernández.
(121)
Don José Fernández .Ramírez, Comandante de In
fantería- de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios de esta Jurisdicción, número 17 de 1956,
'
poy extravío de la Libreta- de Inscripción Marí
tima de Práxedes Santiago Pérez Expósito,
Hago saber : Que por_ -decreto auditoriado de la
Superior Autoridad- de la Base Naval de Canarias,
de fecha 2 (le los corrientes, ha sido declarado jus
tificado el extravío del documento anteriormente ex
•resado, quedando, por tanto, nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo de 1956. El
uez instructor, José Fernández.
(122)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te N'arios de esta Jurisdicción, número 18 de 1956,
por extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
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Hago saber/. Que por decreto auditoriadó de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
de fecha 2 de los corrientes, ha sido declarado jus
tificado el extravío del documento anteriormente ci
tado, quedando, por tanto, nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea S;
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo de 1956.—E1
juez instructor, José Fernández..
(123)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de in
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 21 de 1956 por extravío de la
Llibreta de Inscripción Marítima de Angel Suá
rez Díaz,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo'
señor Vicealmirante, Comandante General de la Base
Naval-de Canarias, de fecha 2 de los corrientes, ha
sido declarado justificado el extravío del documen
to antes citado, quedando, por tanto, nulo y sin va
lor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue a las Autoridades .de Ma
rina.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo de 1956. El
juez instructor, José. Fernández.
REQUISITORIAS
(112)
Calixto Frías Fresnillo, hijo de Eugenio y de Pi
lar, natural de Sepúlveda, provincia de Segovia, do
miciliado últimamente en Madrid, calle de Martín
de los Heros, número 19, soltero, Albañil, de vein
titrés arios de edad, estatura baja, pelo y cejas ne
gros, ojos castaños, nariz y boca regulares, bastante
barba, color sano, frente despejada ; señas particu
lares no tiene.
Horacio Escudero Alonso, hijo de Manuel v de
Aida, natural de Boeza, provincia de León, domi
ciliado últimamente en Cerredo-Degaña (Oviedo),
soltero, Minero, de veinte años de edad, estatura
baja, pelo, cejas y ojos castaños, nariz chata, boca
grande, color sano, frente despejada ; señas parti
culares ninguna.
Ambos, procesados por el supuesto cielito de polizo
naje cometido a bordo del vapor inglés Alcántara, en
la causa número 323 de 1955, en la actualidad en
ignorado paradero ; comparecerán; en el término de
treinta días, a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el .señor Juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina D. Rafael Saura Ro
dríguez,. residente en El Ferrol del Caudillo, para
responder a los cargos que le resulten en la causa
expresada, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en .el plazo citado, se dectlararán en
rebeldía.
El Ferrol del Caudillo, 8 de marzo de 1956.—El
Comandante de Infántería de Marina, Juez instruc
tor, Rafael Saura Rodríguez.
(113)
Angel Santín Fernández, hijo de Manuel y de
Faustina, de 47 años •de edad, natural de Sestao
(Vizcaya ) y vecino de Baracaldo (Vizcaya), calle
Marqués de Ibarra, número 7, Marino ; cuyas serias
personales y particulares se desconocen ; encartado
en la causa número 385 de 1955, que se le sigue por
un supuesto delito de polizonaje 'a bordo del vapor
anillricano New-Poi-1- ; en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá, en el término de treinta días,
a contar de la presente publicación, ante D. Francis
co Gómez Alonso, Comandante de Infantería de Ma
rina, juez instructor -de la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao y de la expresada causa, bajo
epercibimiento que, de no efectuarlo como se le in
teresa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego ^a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición en la
Comandancia Militar de Marina de esta capital.
Bilbao, 9. de marzo de 1956.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
(114) .
Manuel Blanco Martínez, hijo de Manuel y de
Dolores, de veinte arios de edad, soltero, natural de
Outes (La Coruña), domiciliado últimamente en el
lugar de Cerzón, Parroquia de Sabardes, Ayunta
miento de Outes (La Coruña), al cual se le instruye
expediente por falta grave de no incorporación al
servicio de la Armada ; deberá comparecer, en el
plazo de treinta días, en este juzgado, sito en la
Ayudantía de Marina de este puerto, ante el Juez
instructor, Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Fernando García de Paredes y Benzano,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo, será
declarado rebelde.
Noya, 7 de marzo de 1956.—El Teniente de Na
/I'ío de la R. N. A., juez instructor, Fernando Gar
cía de Paredes 3, Benzano,
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